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 Reklamasi adalah usaha yang bertujuan memperbaiki atau menata 
kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan 
agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya (Permen ESDM 
No. 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang). Salah satu isu 
yang semakin menjadi perhatian utama secara global yaitu isu mengenai masalah 
lingkungan. Berbagai kegiatan industri dianggap menjadi penyebab terhadap 
masalah lingkungan, diantaranya yaitu industri pertambangan baik di Indonesia 
maupun di negara-negara lain di dunia yang mengusahakan industri 
pertambangan. Dengan semakin kencangnya tuntutan agar industri 
pertambangan menekan seminimal mungkin dampak negatif, maka dari kalangan 
industri pertambangan secara pasti telah menggeser paradigma dikalangan 
industri pertambangan menjadi lebih memperhatikan aspek lingkungan dalam 
operasinya dan telah direncanakan juga suatu perencanaan penambangan yang 
berwawasan lingkungan. Pelaksanaan reklamasi yang telah dilakukan pada 
lahan pasca tambang  PT. Sugih Alamanugroho perlu dilakukan evaluasi 
terhadap kegiataan – kegiatan dalam reklamasi, meliputi: penataan lahan, 
pengelolaan tanah pucuk yang berkaitan dengan pencegahan erosinya, dan 
revegetasi. 
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